
























































企業lから 2へ売上がある(企業2はlから仕入を行っている)ときに， 1から 2の向きに有向エッ













































[2] Y. Fujiwara， ~'Zipf law in firms bankruptcyぺPhysicaA 337 (2004) 219-230. 
5有向グラフ上での推移確率行列に対する定常分布を用いて，そのような[かなめJとなっている企業を見つけ出す
方法を研究会で提案した，これはいわゆる PageRank(TM)と同じ考え方である.
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